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ЕЛЕМЕНТИ ЗБАГАЧЕННЯ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИДОБУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗОГІДРАТІВ 
 
Постановка проблеми і стан її вивчення. Енергетична проблема, зокрема 
диверсифікація джерел вуглеводнів для України сьогодні стоїть гостро, є од-
нією з найактуальніших для держави. Прогнозні оцінки показують, що кіль-
кості метану в газогідратах достатня для забезпечення потреб людства на 6 тис. 
років [1]. При цьому гідратовмістні пласти – це переважно осадові породи, що 
містять 70-80% піску і глини та 20-30% льодоподібної маси гідратів крупністю 
льодових пластин пластин до 7 см, а кристалів до 1-3 см, що обумовлює необ-
хідність вилучення гідратів з первинної гірничої маси, тобто її збагачення [1]. 
Перспективність метанових газогідратів викликає зацікавленість до цієї тема-
тики ряду наукових шкіл і компаній, які позиціонуються в секторі видобування 
енергетичних корисних копалин у Франції, Німеччині, США, Канаді, Росії, 
Індії, Японії та ін. [2-10]. 
Мета статті – аналіз елементів процесу збагачення газогідратів у ком-
плексній технології їх морського видобування і транспортування. 
Виклад основного матеріалу. Запропонований спосіб розробки газогідрат-
ного покладу передбачає чотири основні етапи [11]: 1) дезінтеграція гідратов-
місної породи з метою переведення у рухомий стан; 2) концентрування пульпи 
у виробці в результаті осідання частини породи на деякій відстані за зоною ак-
тивного руйнування пласта; 3) відділення (збагачення) вільного газогідрату в 
гравітаційному сепараторі та зменшення об’єму пульпи на об’єм водогазогідра-
тної суміші та осаду породи; 4) виділення газу в результаті дисоціації залишку 
газогідрату в процесі проходження породи через товщу морської води в інтер-
валі вище верхньої межі стабільності газогідрату цього складу.  
На рисункі подано принципову схему способу розробки газогідратних по-
кладів, де ВМСГ – верхня межа стабільності газогідрату; 1 – виробка у гідрато-
насиченому пласті; 2 – простір у виробці, заповнений водогідратомінеральною 
пульпою; 3 – осад щільних включень породи; 4 – бурове долото; 5 – пульпоза-
бірник; 6 – гідромоніторний пристрій; 7 – свердловина; 8 – насос; 9 – гравіта-
ційний сепаратор; 10 – газозбірний купол; 11 – видобувна платформа; потоки:  
І – водогідратомінеральна пульпа; ІІ – пульпа збіднена на газогідрат; ІІІ – "пус-
та" порода; IV – газ, що виділився із пульпи в результаті дисоціації газогідрату; 
V – водогазогідратна суміш; VІ – морська вода; VІІ – робоча рідина для руйну-
вання породи з домішкою абразиву – суміш морської води і пульпи. 
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Спосіб розробки морських газогідратних покладів 
 
Гідратонасичений пласт газогідратного покладу розкривають свердлови-
ною 7 (пласти середньої потужності – горизонтальною максимальної протяж-
ності, потужні – вертикальними або похило спрямованими до підошви). Потім, 
починаючи від вибою свердловини, за допомогою гідромонітора 6 в результаті 
дії затоплених струменів високого тиску суміші води і подрібненої мінеральної 
частини породи як абразивного компоненту (потік VІІ) шляхом механічного 
подрібнення здійснюється дезінтеграція гідратовмісної породи з метою переве-
дення в рухомий стан. Для збільшення об’єму виробки 1 штанги з насадками 
гідромонітору 6 в робочому положенні подовжуються, займаючи перпендику-
лярне положення до осі свердловини, обертаючись навколо неї, рухаються 
вздовж до контакту з фронтом руйнування породи. В результаті змішування 
подрібненої гідратовмісної породи з водою утворюється водогідратомінеральна 
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пульпа 2, з якої на деякій відстані за активною робочою зоною осідає частина 
мінеральних включень породи 3 відповідної гучтини та фракційного складу.  
Це – попередній етап збагачення насиченого газогідратами грунту, який можна 
порівняти з відомою у збагаченні корисних копалин операцією промивки 
вихідного матеріалу.  
Утворена гідратовмісна пульпа із виробки 1 через пульпозабірник 5 під 
тиском вищим за рівноважний гідратоутворення насосом 9 у вигляді потоку І 
прокачується через гравітаційний сепаратор 10, розташований на дні моря. Тут 
відбувається другий етап збагачення. При цьому від пульпи відділяється у ви-
гляді осаду частини "пустої" породи, яка насосом 11 у вигляді потоку ІІІ відка-
чується на дно або через іншу свердловину – у відпрацьовану виробку, та у ви-
гляді фракції, що спливає – суміші води і вільного газогідрату (природного та 
частково перекристалізованого), яка насосом 12, розташованим біля сепаратора 
10, (якщо цільовим продуктом технології видобування є газогідрат) або 
газліфтним способом (на схемі не вказано) при створенні в трубопроводі умов 
часткової її дисоціації, (коли цільовим продуктом є газ) подається для перероб-
ки на видобувну платформу 14.  
Далі від потоку ІІ збідненої на газогідрат в результаті сепарації пульпи 
відбирається частина, яка після додавання морської води (потік VІ) під тиском 
подається до гідромонітора 6 як робоча суміш для руйнування породи, а решта 
(потік ІІ) – викачується в море під газозбірний купол 13 по трубі, відкритий 
кінець якої розташований на деякій відстані вище верхньої межі стабільності 
газогідрату (ВМСГ), де внаслідок її перебування в нерівноважних умовах та 
теплообміну з морською водою відбувається дисоціація на газ (потік IV) і воду 
газогідрату, що лишився в породі, в результаті чого порода ІІІ осідає на дно 
(третій етап збагачення), а газ накопичується під газозбірним куполом 13 та по-
дається на платформу 14. 
Цільові продукти технології збагачення видобутої газогідратної гірничої 
маси – газ і газогідрат. 
 
Висновки 
Запропонований спосіб розробки газогідратного покладу передбачає вилу-
чення максимальної кількості морського газогідрату в його природній формі 
шляхом гравітаційного відокремлення від пустої породи, тобто без витрати 
енергії на фазовий перехід, а здійснення вимушеної дисоціації залишку газогід-
рату в породі – за рахунок низькопотенційної енергії морської води та врахо-
вуючи фізичні властивості газових гідратів і зміну параметрів морської товщі з 
глибиною. 
У подальших дослідженнях слід зосередитися на вивченні кількісних ха-
рактеристик процесу збагачення морського газогідрату і моделюванні цього 
процесу. Крім того треба розглянути наступний специфічний етап збагачення 
газогідратної маси – відокремлення води від гідратів. 
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